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摘  要 
 
随着对翻译研究的不断深入和完善，人们逐渐认识到传统的语言学翻译理论
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ReissとHans J．Vermeer によって誕生し、その後、Chrisiane Nord によって
継承・体系化され、今では翻訳の現場で幅広く取り入れられている。本章は、
まず機能主義翻訳理論をReiss のテキストタイプ別翻訳理論とReiss Vermeer 
のスコポス理論、そしてNord の機能主義的分析モデルに即して概説する。中
心となる「スコポス理論」をクローズアップして説明し、その後、中日両国の
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